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Este trabalho pretende realizar uma análise da obra de Einhard, Vida de Carlos Magno(VITA 
KAROLI MAGNI). Einhard (ca. 770-840) - também conhecido como Eginhard - era filho de 
nobres francos e havia iniciado seus estudos ainda bem jovem no mosteiro de Fulda, de onde 
foi enviado posteriormente para a Corte de Carlos Magno. Lá, além de completar seus 
estudos, foi incorporado à Corte como conselheiro e servidor do rei, que descreve na sua 
biografia. Nessa obra - a mais conhecida produção de Einhard - o autor faz um elogio à vida 
de seu rei modelo, além de manifestar críticas veladas ao filho e sucessor de Carlos, Luis, o 
piedoso. Buscamos através da análise desta obra - utilizando elementos da retórica, em 
especial do gênero epidítico - compreender como Einhard apresenta o relacionamento de 
Carlos Magno com temas fundamentais para a época, como a igreja, a guerra e a 
família. Onde podemos constatar, previamente, que ele, segundo Einhard, era um líder 
fabuloso, cristão exemplar – inclusive exercendo certa liderança na igreja – e um pai zeloso. 
Levando seu leitor a crer que Carlos Magno era quase um santo.  
 
